












"What do y側 felis you1' mosl impo1'tant cont1'ibuti側 ωpsychology.F1'ed." 1 asked him one late 
1Mm初:gat his ofice it~ Will即時 James Hall. P1'ofesso1' B. F. Skinner仰usedand 1ωked afa1'. and. 
pensively. slawly he said. "Cotlt似genciesof 1'einforcement， the idea of c'側 tingenciesof 1'einforcemetlt. 
Whenω'as that when 1 fi1'st ttsed this te1'm? In the ea1'ly sixties? Maybe ea1'lie1'." He 1'ose and 
1'eached fo1' Science ωtd Hωnan Behaviorωcheck. 
"11'，仰 lembery，抑 l'using that concept i鈍 oneof y仰 l'project repo1'ts似 1953，・.1 1'eplied. "St~1'e lhis 
1'etort is似邦u1'files." 
Thus， 1 Ihought， did Skinne久的 whatseemed a se1'io1ts moment of 1'eflectio~I， cal /0 mind Ihe 



























の随伴"金J に関しては、筆者自身が1996年の国際会議で rReformand Conservation: R. W. 

















性(contingency)Jという概念は現れていない。例えばSkinner(1938)では、 rcorrelation between 
response and reinforcementJという雷業はあるが(160-163頁)、 rcon tingency Jは見あたらな
u、。・5
いっぽう1953年刊行の r科学と人間行動J(Skinner， 1953)になると、この概念は多用される
ようになり、 rcontngency (ies) Jもしくは rcontingentJという語句は、第五章 rOPERANTBE・
HAVIOむだけで22回も出現するようになる。その基本的位置づけは、
The exte刈mentaltrocedure in operant conditiolting is straightforward. We aTTi側 'gea contingency 
of reillforcemのtand expose an organism to it for a given period. We thm explain the frequent 
en山sionof the res仰間eby tointing to this history. [68頁]
という表現に見て取ることができる。
さらに、 1969年になると、「随伴性Jという言葉は rContingendes of Reinforcement・』というよ
うにスキナーの著書(Skinner，1969)のタイトルにまで現れる。この舎では7頁目から、
r contingentJ、rcontingenciesJという語句がそれぞれ出現しており、
The class of res.抑制esupo11 which a re似rforceγisc011tingent is called an operant，ωsuggest the 
aclion 011 the e削 ironmentfotlowed by reinforcement. We ConstrllCt an operant by making a reiltfor-
cer cO~ltitlgenl 01 a restonse， bul the imtortant fact about the result似.gunit is not its lotography 
but its trobabiliかofoc仰のにいbservedas rate of e1l1ssion.….... I中尉....・H ・..Anadequa.te for-
mldation of the 似teraclionbelweelt an organism and its e1tvironmelll 1I11~St always specify three 
thitgs :μ) lhe occasion u.知nwhich a restO附 eOCCUTS， (2) the res/xmse itseぷand(3) the Teinforc. 




下、代表的な定義として、 r仔謝心理ハンYプyクJ (小川(監)、杉本・佐藤 ・河嶋(編)、 1989)、
*5 r~地{半性」が使われ始めた当初1;1:、「依存性(dependencY)J との区別をめぐって限解があったようだ。 Reynoldsl立、










のことをいう。......... [中略}.. . . . . . . .弁別剰融とは、オペラント反応が生じた時に環境
の中に存在する事がらであり、強化子とは、オペラント反応、が生じたことでもたらされる環境変
化である。
r Elementary trinciples 01 beha仇orJにおけるBehavioral contingencyの定義(18頁)
. The occasio悦 lora res仰1.Se(be加u切り，
. the restゆ間e(behavior). and 



















































































































































































集 13 プリマックの原理 (Premack. 1962. 1965. 1971)。プリマックの強化相対性についての考え方は、(1)強化の
行動的定義に貢献、 (2)刺激・反応パラダイムから反応 反ー応パラダイムへの脱却に貢献、 (3)ある活動に従事す
るというような行動事象が強化下として利用できることを示し、応m場蔚にお献、 (4)強化理鈴と他分野のm
E歯との総合に貢献、というように大きな影響をうえた。




































































































































Avoidωtce conlinge1tcy: the im怜tediaterestonse-conti鈍.genlprevel~tio1t o[ an aversive condition result. 




A voidance-of-loss conti1tg仰 cy:the immed切terestonse-contingeηt trevention-of-loss of a re似ifor・
ce押teltresult仰g仰 anincγ'eased frequency of that res仰 tSe.[249頁]
(c)嫌子消失の趨止による弱化:行動の直後に嫌子の滋失が盟止されると、どの行動は将来起こ
りにぐぐなる [219頁}
Punishment-by-treventiowoj-removal contingency: the im悦 ediateresto刊se-contingenttrevention of 
removalザ仰仰ersiveconditio匁 resultingilt a decreased frequency of that res抑制e.[201頁]
(d)好子出現の阻止による弱化:行動の査後に好子のお現が極止されると、その行動は将来起こ
りにぐぐ4去る [220頁]
Punishmenl-by-pre世間tωn-of-a-rei1tforcercontingency: the unmediate response-c開 lingentpreventωn 




X will come→behωior+X 伽 I101 co例8
やがて好子(あるいは嫌子)がj自失する→行動する→消失しなくなる







Reform altd C01tservati01t: R. W. Mallott's "Prevention Contingencies'. and Jt's Adattive Value in 
























































































































Of course， the discovery of frequency of behavior in jヤ'eresto冗d仰.gsituation as the fundωnental 
datu1n in experirn仰 lalc抑制問似g 仰 dlearning was， in the opini仰 oftnany of ouγcolleagues at 
the Psychological Laboralories， quile revolu抑制ry，beiη:g a radical departure 仇 conceptfrom c側 tet叫-
porary work似 lhisareaιt that time. StiU， for Skinner， what was happen仰gat the tnoment of 
reinforcement was the central troblem，ωtd， to understω1d this， he embarked on the massωe， 
IOl1g-term project on in抑制ttentre仰iforcementwith Charles B. Fersler. This project was not just 
aboul schedules of reinforcement bul，η10γe imtortantly， an extloration into basic enviγomnenlal 










The concψt oll1'equency 01 res，抑 tdinιasthe laboratory translation 01 trobabil均 orstrength 01 
a response，押ωdea ve1'y deepのnpressionon 1Ile as a grad"ate sh(dent. The ellect 01 a rei1iそfor・
ce押tentin te1'ms 01 the resulting Irequency 01 1'estonse in a fiγ'e ope1'ant siluation， extressed inde. 
tenamtly 0/ the ωtography， intenれか 01'duratioη 0/ behavior， was to 1Ily yo仰な 1Ilindthen a very 
p1'olound key idea which olle1'ed enla1'ged horizons beyond lhe Pavlovian paradigm. 1 thought lhat 
this technical delinilion， at last， would release tle concept l1'om c仰 tempo1'aryusage expressed in 
sl(ch wordsω 矧 lJa1'd，te1tsion reductioll， satislying and pleωI(rable ellects， or the like，初toreg必問





The lechnical delinition 01 reinlorce1llent il terms ollreqltency ellects ollers elldless tossibilities 
101' inteゆretingand studying a wide range 01 phetωmena so dear 10 the hlmlanities. Fred Skinner 
ol1e tille stoke 01 how cabi1tet makers 01 olden tiltes， 101' examtle， we1'e cOltIlluoltsly surrounded 
問threinlorce1's: in seeing the trog1'ess olloml and design as lte troceeded l1'om the prepa1'ation 01 
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